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CRÓNICA 
S U S C R I P C I O N 
Ea las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de íacil cobro al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. iw¿\ ¿el j -cdqsi 
P R E C I O S : 6 pesetas semestre en toda España y 
8*50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a g o a d e l a n t a d o 
PERIODICO AGRICOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBUCA TODOS LOS MIÉRCOLES 
C E R E A L E S 
E n V A L E N C I A : Calle de Germamas, núm. 7 , chaflán, f* 
E n MADRID: Calle de Alberto Bosch, nüm. i2 . pral. 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D. C E C I L I O S . D E Z A I T I G U I Y P A R A 
A W U JWJC I O S 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
F a g o a d e l a n t a d o 
e_3 
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A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á la Sra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
I / E L MUNDO E N T E R O n 
Ha reconocido la superioridad de los Vinos fióos. Tintos y Blauocs, narca rcgstrada 
" E L S O L NñCIENTE", siendo muy estimados por ser naturales é higiénicos 
y de pureza garantida 
T i p o s e s p e c i a l e s p a r a l a E x p o r t a c i ó n á t o d o s l o s P a í s e s 
D I H J C O I R S E S 0 3 L I C I T - A . 3 S T I D O I P I R E C I O S , A . X ^ S 
GRANDES BODEGAS DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y MEJORA DE VINOS 
DE M I G U E L T O R R E S A R I A S _ 1 _ _ T0MELLOSO.—(Ciudad-Real) 
Seria de desear que se diese más im-
portancia á e>ttí cultivo en todas las pro-
Yincias gallegas, Astadas, Santander, Vas-
congadas, Navarra y en cuantas provincias 
españolas puede cultivarse en secano' ó 
con ayuda del riego. • 
Granja-escuela práctica 
de Agricultura 
La campaña contra el "poll-roig" 
Inüuencia de la temperatura 
L i fermentación alcohólica da lugar á 
uns producción de calórico que proviene 
del desdoblamiento del azúcar en alcohol 
y ácido carbónico. Los químicos que han 
calculado el calor que se desprende duran-
te la fermentación, dan distintas cifras, 
desde 74 calorías que se calculaba primi-
tivamente basta 21 calorías, que según los 
últimos experimentos produce la descom-
posición del azúcar, ó sea una temperatura 
de 20° , aunque disminuida por el enfria-
miento del medio ambiente. 
Aunque esta cifra sea pequeña, siem-
pre es un grave obstáculo á la fermenta-
ción, desde el momento que á ella se su-
ma la temperatura que llevan los racimos, 
bastante elevada en los países que trata-
mos, produciéndose una rápida fermenta-
ción, que lleva la temperatura á límites 
donde el fermento vive mal ó acaba por 
morir, dando paso á otros que con su tra-
bajo echan á perder el vino. 
Estos límites para el fermento alcohóli 
co sonde 4o, temperatura que no pueien 
resistir mucho tiempo; á 35° trabajan pe-
rezosamente, pero donde su actividad se 
desarrolla con todo su vigor y donde el 
vinicultor debe hacer toda clase de esfuer-
zos para que no rebase esa cifra, es entre 
los 25 y los SO0, porque el vino proceden-
te de uvas que hayan fermentado entre 
esos limites, se distingue por su bondad 
entre todos los de su añada. 
Las diversas especies de levaduras que 
trabajan en la fermentación resisten de un 
modo diferente las altas temperaturas, 
produciéndose, según todos los indicios, 
una selección al revés en perjuicio de las 
buenas razas. 
Además, por el rápido desprendimicuto 
do ácido carbónico, arrastra una cantidad 
de alcohol no despreciable, cantidad que 
se eleva rápidamente á cada grado de 
aumento en la temperatura por la tensión 
que adquieren los vapores de alcohol en 
cuanto pasan de los 35°. 
Asi se da el caso curioso, comprobado 
por los que manejan el glucómetro Guyr.t, 
que al pesar un mosto, se ve un número 
determinado de gramos de azúcar por l i -
tro, en una escaía que reducido contigua 
á alcohol, da otro número que casi nunca 
resulta exacto cuando ese mosto esta hecho 
vino, merced á la pérdida de ese alcohol 
en la fermentación, sin que se pueda atri-
buir á error en el aparato. 
Otra causa á la que se atribuye la pórdi 
da de alcohol que con el Guyot todos no 
tamos, es que debido á las temperaturas 
elevadas, el fermento vínico se paraliza, en 
tanto que las fermentaciones secundarias 
adquieren actividad gastando azúcar para 
producir en vez de alcohol los productos 
cuya presencia en el vino luego nos per-
judican. 
Estos efectos adquieren inayor intensi-
dad cuando, como ocurre en los vinos del 
Mediodía, son ricos en materias azucaradas 
y este aaúcar no puede ser descompuesto 
par completo por la levadu.a paralizada 
en su actividad, quedando un campo pír 
fectamente preparado para toda clase de 
bacterias. 
Por lo tanto, el agricultor debe seguir 
paso á paso las variaeiones de la tempera-
tura en el mosto, para corregirla en el mo 
mentó dado, proveyéndose de un termó 
metro indicador. 
Es'.e termómetro no puede ser de los 
corrientes, porque observando un cono en 
fermentación se nota al pasar la mano por 
la pared exterior que del fondo á la super 
ncie hay difereacia apreciable, debiendo. 
to deseado recurriendo á pequeñas varia-
eiones de poco gasto y fácil solución. 
Una pequeña variación en la vcnllla-
eión de la bodega permite ettablecer una 
corriente de aire que disminuye la tempe -
ratura del ambiente, poniendo tubos de 
ventilación en las inmediaciones de los 
eonos de fermentación por donde sale el 
aire viciado, renovado constantemente por 
el que entra por las ventanas que deben 
situarse en la parle Norte. 
Si de este modo no se consigue el resul-
tado apatecido, hay que recurrir al trasie-
go del mosto á otro cono, cualquiera que 
sea el grado de azúcar que tenga y el tiem-
po que llevj en fermentación con la casca. 
Por est9 procedimiento hemos conse-
guido siempre nuestro objeto, y como por 
otra parte esto ocurre generalmente cuan-
do ya lleva 60 ó 70 horas en fermentación, 
pocas son las veces que hay que devolver-
h á la madre por haber tomado en ese 
corto tiempo el color y elementos necesa-
rios para ser un vino de resistencia. 
Todo esto, por lo que respecta á los vi-
nos cuya feimentación se hace en envases 
do madera y o n toda la casca, porque en 
la Mancha esos ftccid^nles son menores 
debido á que las fermentaciones se hacen 
en tinajas, muy baenas conductoras del 
calórico, y á la poca madre que agregan en 
cada vasija de fermentacióa. 
Siendo orno hemos visto el exceso de 
temperatura la causa de muchos accidentes 
en las fermentaciones, cada vinicultor debe 
prevenirlas, modificando según sus fuerzas 
las condiciones de la bodega, corrigiendo 
detalles que la experiencia le sugiere, siem-
pre con la mirada fija en el termómetro, m 
le vaya á ocurrir lo que hemos tenido oca-
sión de presenciar en una bodega cuyos 
vinos salian dulces en una proporción alar-
mante y se obstinaban en cerrar más y más 
las ventanas cuando necesiuba todo lo con-
trario. 
R a m i r o T o n f i j o 
(Enólogo) 
üna gran planta forrajera 
En muchas comarcas españolas, la al; 
mentación del ganado durante el invierno 
constituye un problema capital y no siem 
pre de fácil solución, pues si bien es eierto 
que cabe producir forrajes henificables en 
la cantidad necesaria para subvenir á las 
necesidades de la ganadería en la época 
indicada, esto no basta. Principalmente 
cuando se trata de ganado vacuno, es in 
dispensable proporcionarle, además de ío< 
rrajes secos y concentrados, alimentos 
frescos y acuosos, sobre todo si la vaca se 
expíela como lechera. Ahora bien, en mu 
C MS provincias no existe dificultad alguna 
para proveerse de estos alimentos, pues 
bastaría dar mayor importancia al culiivo 
de la remolacha forrajera, la cual se con-
serva perfectamente en silos durante todo 
el invierno y parte de la primavera. 
La remolacha forrajera, no sólo es on 
excelente alimento, sino que resulta muy 
recomendable por los grandes rendimien-
tos que proporciana cuando se la abona en 
debida forma. Pocas plantas responden tan 
bien como la remnlacha al empleo de los 
abonos químicos, consiguiéndose con estos 
fertilizantes, producciones asombrosas. Pa-
ra demostrarlo citaremos un ejemplo. Don 
Cristóbal Domingo, de Celia (Teruel) divi-
dió un terreno ea tres parcelas ¡guales, 
dejando una sin abonar; en otra aplicó 
500 kgs. de superfosfato y 200 de nitrato 
de sosa, por hectárea, y en la tercera 500 
kilogramos d^ superfosfato, 200 de nitrato 
de sosa y 200 de cloruro potásico, por 
hectárea. 
Las tres parcelas recibieron igoales la 
por tanto, ser lo sudeiento largo para que I bores preparatorias y de cultivo, sembrán 
atravesando el sombrero, la temperatura | Sfi de remolacha forrajera el mismo día y en 
que se tome sea lo más aproximada á la 
media total. 
Para rebajar la temperatura so han 
^opuesto, y en Argelia se usan, verdade-
os refrigerantes, cuya corriente la esta-
rce uua bomba accionada por un peque-
110 motor. i 
êro estos aparatos son muy costosos* I mente que los abonos químicos son la base 
^Pu«den ser aplicados mas que en gran-1 fundamental ds la producción Intensiva de 
r* ̂ plotaciones, y donde como ocurre I la remoljeha forrajera, siempre que se 
idénticas condiciones. Pues bien, los ren-
dimientos obtenidos fueron de: 
4 2 . 0 0 0 i¡i ds rsoiolastii ta la r parcela (sin alioiio). 
5 6 . 0 0 0 » » » > T * (sinpotaw). 
7 4 . 0 0 0 Í » > Í 3,a » (can patau]. 
Estas cifras demuestran indiscutible-
derJa co^oniai francesa, el calor es verda-
^ente excesivo. 
desf ' (̂ ae â8 con(ftCÍODes 110 son tan 
favorables, se puede conseguir el obje-
emplean las tres materias fertilizantes 
esenciales, pues cuando se prescinde déla 
potasa los reudimientos dismuyen consi-
derablemente. 
Habiendo empezado en la mayoría de 
los naranjales, aunque con intensidad va-
riable, la avivación del terrible insecto, 
que con fundado motivo preocupa la aten-
ción de nuestros agricultores, creemos per-
tinente recordarles la conveniencia de re-
anudar los trabajos de defensa durante los 
meses de verano, á fin de evitar en la me-
dida de lo posible el desarrollo que indu-
dablemente tomaría la plaga de no emplear 
las diferentes fórmulas de puíverizaeión 
hasta ahora conocidos, entre tanto que los 
ensayos y experiencias de fumigación con 
el ácido cianhídrico, que en breve han da 
realizarse,' nos ponen en posesión de un 
medio eficaz y económico de extinción. 
A fin de contrastar los resuUados obteni-
dos en la campaña del último invierno cen 
los observados en la actualidad, se están 
ensayando en este establecimiento varias 
fórmulas de composición definida, únicas 
que nos permitimos recomendar, tanto por 
conocer sus elementos constiiuves y la pro-
porción en peso de los mismos, cuanto por 
su relativa eficacia, comprobada en las ex-
periencias que se llevaron á cabo en dife-
rentes zonas de la región de Lavante.. 
He aquí la forma de confeccionar la re-
ferida Lrmula: 
Primera. A base de aceite pesado de 
alquitrán.—Se compone esta fórmula de 
las materias siguientes: aceite, pesado de 
alquitrán, 1 kilo; aceite de foca ó pescado, 
1 kilo 340 gramos; jabón blando de aceite 
de foca ó pescado, 370 gramos; sodb cáusti-
ca de 95 por 100 de pureza, 250 gramos; 
agua, 97 litros. 
Se prepara disolviendo la sosa y el ja-
bón en cuatro litros de agua caliente, agi-
tando la mezcla hasta su completa disolu-
ción. Se añade luego el aceite de alquitrán 
y últimamente el de foca para completar 
la fórmula, removiendo de nuevo el líqui 
do á fin de que resulte bien homogéneo, 
agitándoij cada vez que se llene el pulve 
rizador. Es conveniente confeccionar esta 
mezcla en el momento de emplearla ó un 
poco antes. 
Segunda. A base de petróleo bruto.— 
Consta esla fórmula de las sustancias si 
guíenles: Petróleo bruto, 2 kilos; aceite 
de foca, 2; sosa cáustica, 750 gramos 
agua, 2 kilos. 
Se di- uelve la sosa en el agua caliente 
y se añade el aceite de foca ó pescado, 
agitando constantemente hasta consisten 
cia de jabón; se separa del fuego y se aña-
de el petróleo, procurando agitar hasta 
conseguir una emulsión completa. A la 
mezcla resuUante se incorporan 300 litros 
de agua. Djb i agitarse cada vez que haya 
que alimentar los pulverizadores. 
Tercera. A base de resina de pino.— 
Empleada esta fórmula con éxito en los 
naranjales de la provincia de Murci?; se 
compone de las materias siguientes: 
HeRina de pino, 1 kilo 562 gramos; so-
sa cáustica de 62°, 625 gramos; aceite de 
foca ó pescado, 234 gramos; agua, 100 
litros. 
Se prepira echando en una caldera 4 
ó 5 litros de agua para disolver la sosa en 
caliente, añadiendo la resina. Se agita 
constantemente hasta que se combina y 
quede todo ea estado liquido, á cuyo tiem 
po se separa del fuego, se deja enfriar y 
se echa luego el aceite de foca. La mezcla 
que resulta se diluye en 96 ó 95 litros de 
agua. 
La recomendación de las frómulas que 
acabamos de enumerar no arguye prefe 
rencia per ellas ni prevenciones que serían 
injustificadas hácia otras, que no himos 
tenido ocasión de ensayar y cuya composi-
ción se ignora, pero que, según los antece-
dentes que conocemos, te han empleado 
con relativo éxito por multitud de propie-
tarios. 
Este Centro nopuede deeidirse de mane-
ra calegérica por una formula determina-
da, hasta tanto que escrupulosas investiga-
ciones comparativas, que han de constituir 
el concienzudo trabajo del jurado en el 
próximo concurso de insecticidas, permitan 
apreciar la superioridad de una substancia 
de positiva eficacia y económico empleo, 
que resuelva en la medida d« lo humana-
mente posible el difícil problema que se 
persigue. j M^. 
Actualmente se ensaya en esta Granja 
la fórmula de Riviere modificada,recomen 
dable por su baratura y de cuyos resulta 
dos se dará oportunamente conocimiento 
al público. 
El personal facultativo de este Centro, 
siempre á disposición de los agricultores, 
resolverá cuantas dudas se les ofrezcan, 
tanto en el reconocimiento de las plagas y 
enfermedades como en el empleo de los 
insecticida y montaje y manejo de pul-
verizadsres. 
El ingeniero-director, Antonio Maylin, 
EL PROYECTO DE LEY 
C r é d i t o a g r a r i o 
Por el interés que tienen para la agri-
cultura en general, publicamos íntegro el 
proyecto de ley referente al Crédito Agra-
rio leido en el Senado por el ministro de 
Fomento. 
Dice asi: 
Artículo 1.* Bajo la dependencia del 
ministerio de Fomento se crea el Institu-
to Nacional do Crédito Agrario. 
El Instituto dirigirá el normal funcio-
namieato de los Pósitos y actuará como 
entidad financiera oficial. 
Como Ul, inspeccionará la marcha de 
las demás Sociedades de Crédito ó Seguro 
Aerícola, de Ins Cajas rurales de todo gé 
ñero, de los Sindicatos de Riego, Juntas 
de pantanos y cualesquiera otras insti-
tuciones análogos, pu liendo proporcionar-
les capital para sus operaciones á un inte-
rés que no deberá exceder del I I por 100 
anual. 
Art. 2.° A propuesta del Instituto se 
crearán Bancos regionales, en el número 
y sitio que determine el ministerio de Fo-
mento, los CUJIIÍS dependerán del Institu-
to, y además de sus operaciones propias, 
servirán de autoridad intermedia entre és-
te y los Pósitos. 
Se crearán asimismo una ó varios Ban-
cos especiales de Crédito Agrícola en el 
sitio y número que determine el ministe-
rio y IÜS iostiluciones de crédito agrícola 
de cualquiera clase que se estimen, conve-
nientes y sean apropiadas á los usos, cos-
tumbres y necesidades de cada región y 
pueblo. 
Ait. 3.° Al freute del Instituto habrá 
uu director de la libre elección del minis-
terio de Fomento, que percibirá, en con-
cepto de indemnización, 20.000 pesetas 
anuales. 
Art. 4.° El Instituto tendrá un Cunse 
jo de Administración con facultades cuu 
sullivas y resolutorias, formado por cuatro 
vocales, nombrados por el Gobierno en re-
presentación del Consejo Superior de la 
Producción ú organismo que le sustituya, 
de las Federaciones agrarias, de la Junta 
consultiva agronómica y de la Asociación 
general de Ganaderos. 
Habrá también vocales efectivos, en la 
forma que se determine reglamentariamen-
te, pudiendo designar ano cada una de las 
entidades bancarias que faciliten capital al 
Instituto por más de diez millones de pe 
setas; las Cajas rurales y Sindicatos exclu 
sivamente agrarios, designarán un vocal por 
cada veinte millones de capital; los Pósitos, 
otro por igual cantidad que reúnan, y uno 
los Bancos especiales agrarios. 
Cada una de estas tres últimas clasi s 
de establecimientos contará, por lómenos, 
con un representante. 
Art. 5 El director del Instituto es su 
jefe supei ior como delegado del ministro 
de Fomento, dirige sus trabajos, convoca 
el Consejo, preside sus reuniones, cuando 
no lo haga el ministro, y ejecuta sus 
acuerdos. 
Art. 0.° El Instituto se divide en cm 
tro secciones: 
1. a Contabilidad, liquidación y reiate-
gración ejecutiva. t ú ü i s Z 
2. a Estadística, propaganda y acción 
social. 
3. a Inspección; v 
4. a Asesoría. 
Al frente de las oficinas habrá un sê  
cretario general nombrado por el ministro 
de Fomento á propuesta del director del 
Instituto. 
El- nombramientos se hará libremente 
por el director, debiendo previamente ser 
acordado por el Consejo. 
El nombramiento se hará con carácter 
provisional, y será ratificado ó anulado al 
año, siempre con acuerdo del Consejo y 
oyendo el informe del director del lostitu 
to ó del director gerente del Banco Regio 
nal, cuando se trate del personal de estos 
Bancos. 
La separación de los empleados única 
mente podrá acordarse por el Consejo á 
propuesta del director. 
Art. 7.° El consejo celebrará como 
máximum cuatro sesiones anuales, y los 
consejeros percibirán en concepb de die 
tas veinte pes tas por sesión. 
Art. 8.° El lostituto podrá, á los efec 
tos del ait. 1.°, recabar de las Granjas 
Agrícolas, Laboratorios y demás centros 
oficiales cuantas consultas, informes ó aná-
lisis necesite sobre operaciones agrarias, 
reconocimiento de tierras, abonos, mostos, 
aceites y demás productos agrícolas, diri 
giéndose directamente al director del es 
tablecimieoto que deba informar. 
Alr. 9.* Los Bancos regionales que 
se creen con arreglo al art. 2 .° de esta ley 
tendrán al menos un millón de pesetas de 
capital, pudiendo emitir accioues en le 
forma que determine el reglamento; los 
Bancos especiales y demás instituciones sa 
crearán, si es preciso, con el capital que 
en cada c « o d«termine el ministerio de 
Fomento, previo informe del Instituto y 
en la forma que mejor eslime conveniente. 
Art. 1 0 . Al frente de los Bancos re-
gionales se hallará un director gerente, 
designado por el Instituto. 
Para asesorar al director é informar y 
proponer resoluciones en las mismas que 
reglamentariamente se dispongan, habrá 
un Consejo, constituido por cuatro vocales 
designados por los accionistas, uno por los 
Pósitos que radique en la región, otro 
por las Cajas y Sindicatos agrícolas de la 
misma y otro designado por la Sucursal 
del Banco de España ó Sociedades que fa-
ciliten capital al Banco regional, de entre 
sus consejeros. 
Formarán también parle de dicho Con-
sejo como vocales, con iguales derechos y 
deberes que los anteriores, un ingeniero 
agrónomo, ya de la Sección agronómica, 
ya de la Granja Agrícola más próxima, y 
un representante de las Juntas de gana-
deros ó de las Cámaras agrícolas, desig-
nados por el Instituto. 
El Consejo celebrará, como máximum, 
dos sesiones al mes, y los consejeros per-
cibirán 1 0 pesetas de dietas por sesión. 
Art. 11. Los Bancos regionales tienen 
el doble-carácter de entidades financieras 
y dependencia administrativa. 
Como entidades financieras, facilitarán 
préstamos por sí ó previa consulta del Ins-
tituto Nacional, según los casos que esta-
blecerá el reglamento respectivo, á los Pó-
sitos y á toda clase de instalaciones de cré-
dito agrícola, Sindicato de labradores. 
Riego, Cajas rurales y otras análogas, así 
como directamente á los agricultorJS, para 
adquisición de semillas, abonos, aperos y 
máquinas delabranza, ganado, saneamiento 
y transformación de tierras, mejoras en el 
cultivo, repoblación forestal y de viñedo, 
aumento de propiedad, adquisición de lo-
tes para hacer posible el regadío, y cuantas 
atenciones tengan relación con la agricul-
tura y no estén enumeradas, y siempre con 
garantía hipotecaria cuando los préstamos 
se hagan por largo plazo y á reembolsar 
por anualidades. 
Gozarán los Bancos regionales de los 
beneficios del art. 1 5 8 , en reladón con los 
títulos I I y IV, según el art. 135 de la Ley 
Hipotecaria, y de las exenciones tributarias 
que la ley de su creación concede á los 
Sindicatos agrícolas. 
Realizarán las operaciones bancarias 
de depósito, cuentaa corrientes de crédito, 
giros, etc., en la forma que determine el 
raglamento. 
Art. 1 2 . Como dependencias adminis-
trativas á las órdenei del Instituto, vigila-
rán y regirán inmediatamente los Pósitos é 
inspeccionarán las instituciones de crédito 
agrícola de todas clases que existan en su 
demarcación, así como los Sindicatos de 
ri^go, instituciones análogas que tuvieran 
ioscriptas en el Instituto, á fin de que las 
aludidas entidades cumplan con las leyes 
y estén siempre en situación de hacer 
frente á sus compromisos con los labra-
dores. 
Art. 13. Los Pósitos se transformarán 
en su funcionamiento de la manera que 
esta ley determina y especificará su regla-
mento, conservando su carácter local y el 
de su fuudación, pero acomodando su 
marcha, administración y procedimientos 
á las instituciones de crédito agrario mo-
dernos. 
Los Pósitos harán préstamos en metáli-
co á los agricultores del término ó zona en 
que radiquen, por el plazo de un año, 
prorrogable, á lo sumo, por otro, para 
fines puramente agrícolas y con garantía 
personal pignorativa ó hipotecaria. 
Podrán funcionar como Cajas de Ahorro 
y con autorización del Instituto, abrir cuea- • 
las de crédito á los labradores, descontar 
letras sobra productos almaeenados, adqui-
rir maquinaria, aperos, abonos, etc., etc., 
para contribuir al desarrollo de la agri-
cultura del término, siempre ajustándose 
á la» prescripciones reglamentarias. 
Dependerán por modo directo del Ban-
co Regional correspondiente como autori-
dad inmediata y serán sus sucursales para 
las operaciones de giro y descuento. 
El interés de sus préstamos no podrá 
exceder de A por 1 0 0 anual. 
Los Pósitos abonarán al Instituto el 1 
fQr 1 0 0 de su capital en movimiento, eu 
concepto de contingente y la quinta parte 
de sus productos líquidos se destinarán á 
retribuciones legaleg y gastos de adminis-
tración. El resto irá á engrosar el caudal 
del Pósito. 
Disfrutarán la exención de impuesto 
concadida á los Sindicatos agrícolas, y los 
documentos redactados por sus Juntas 
administradoras tendrán el carácter de 
escritura pública, siendo inscribibles en el 
registro de la Propiedad. 
{Ccontinuará) 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
DE AHCAliUOÍA 
Mairena áel Alcor (Seyilla) 16.—Con 
tiempo hermoso dará fin la siega de cerea-
les. La cosecha de trigo es buena, habien-
do tenido una granazón inmejorable y su 
producción es abundante. La de cebada y 
arena regulares y buena cualidad. 
Los garbanzos, en los primeros días 
del mes se consideraban casi perdidos; á 
la sazón están, que si no le sobreviene 
ningún daño la cosecha será abundante. 
El maiz tanto de vega como de huertis, 
presenta buena perspectiva y se cree ha-
brá buena cosecha. 
Los olivos tienen poco fruto; á los na-
ranjales les sucede otro tanto y los demás 
árboles frutales sin cosecha en su ma-
yoría. 
Precios corrientes de cereales: trigo, á 
11 pesetas fanega; cebadn, á 5'75id.; es-
eaña, á 4 id.; avena, á 4475 id.; garban-
zos, de 1 0 á 2 0 id.; guisantes, á 10 id.; 
habas, á 9 id.; aceite, á 12 pesetas arroba; 
lana negra sucia, á 13 50 id.; cerdo en 
vivo, á 10 25 id.; crin vegetal, á £ 1 5 , 
3'75 y 2'75 pesetas quintal de 46 kilos, 
según la clase. 
Tendencia del mercado al alza.—L. M. 
Sevilla 18.—Muy dasanimado el 
mercado de aceite; pocas entradas y poca 
demanda, cotizándose de 47 á 48 reales 
arroba. 
Tendencia á la baja en los grauos. Los 
trigos, de 27'50 á 30'5O pesetas los 100 
kilos; cebada, de 17 á 17*50 id.; avena, 
d e i e á i e ' S O la rubiayl7450 á 18 la 
gris; maiz, de 18 á 19; habas, de 25*50 á 
26 las mazaganas y 24 á 24'50 las cochi-
neras; alpiste, de 32 á 35 la clase superior 
y 26 á 27 la corriente. Lashaiinas, á38-50, 
36 y 32*50 pesetas los 100 kilos. 
En el Matadero han cobrado lo! entra 
dores: Por bueyes, de 1*25 á 1*35 pesetas 
kilo; por vacas, de 1!35 á 1*45; por toros, 
de 1*40 á 1*50; por añojos y utreros, de 
1*50 á 1*60; por terneras, d e l ' 6 0 á l l 7 5 ; 
por carneros y ovejas, de 1 25 á l l30.— 
El C. 
D I BALHABSS 
Inca (Mallorca) 12.—Precios corrien-
tes: almendras, á 93 pesetas los 42 32 ki-
logramos (quintal); trigo candeal, á 18 pe-
setas los 74*34 litros (cuartera); Idem otras 
clases, á 17 id.; cebada,á 10450 id. la del 
país y 9k50 la forastera; avena, á 8*50 y 
9*50, respectivamente; habas, á 19,18 y 17 
ídem; maiz, á 16*50; habichuelas (c:nfi;s), 
á 34 id.; idem blancas, á 27 id.; azaf'án, 
á 3 pesetas onza.—El C. 
DE CASTIIiLA LA NUSVA 
San Clemente (Cuenca) 13.—Se ha he-
cho la siega y trilla de las cebadas con re-
sultado satisfactorio; de los demás cereales 
no tengo mala impresión. 
Respecto á las viñas, calculo que te-
nemos una tercera parte de cosecha de un 
año normal. No tomo por base la que tu-
vimos el año pasado, en que hubo un 25 
por 100 de merma. 
Los vinos que hay aquí son excelentes. 
Precios actuales en esta: candeal, á 
11*25 pesetas fanega; cebada, á 5 id.; 
centeno, á 7 id.; avena, á 4 id.; vino tinto 
15*, á 3*25 pesetas los 16 litros.—3/. B . 
„% Minglanilla (Cuenca) 11.—El es-
tado del c^mpo en este término es satisfac-
torio, pues á pesar de la helada de la pri-
mera quiocena de Mayo, las viñas volvie-
ron á brotar con gran fuerza, y desde lue-
go puede asegurarse mayor cosecha que 
el año anterior, y los olivos tienen cuaja-
da bastante flor. 
Los precios que hoy rigen en el mer-
cado son los siguientes: trigo, á 12 pese-
tas fanega; cebada, á 4'75 id. ; avena, á 
3*76 id. ; azafrán, á 50 pesetas libra; acei-
te á 13*50 pesetas arroba; vino para des-
tilar, á 12 l i 2 c¿nl¡mos grado y arroba; 
idem de mesa, á 2 50 pesetas arroba.— 
J. A. L . 
S i Morata de Tajuña (Madrid) 14.— 
Tiempo favorable para la recolección. De 
cebada se obtiene regular número de fa-
negas y los trigos prometen bastante. De 
las viñas puedo decirle que las cepas que 
no sufrieron el hielo apenas tienen raci-
mos, por cuya razón será corta la cosecha 
de uva. En los olivos casi nulo el fruto, 
pues aun cuando se presentó tarde la 
muestra, los calores le agotaron casi en 
totalidad. Las remolachas están buenas y 
podrán remediar algo la aflictiva situación 
de los pobres colonos. 
Por la escasez de lluvias están escasos 
los manantiales. Los vientos del Norte 
presagian que el invierno será frió 
Precios; trigo, á 54 reales fanega; ce 
bada, á 24 id.; aceite, á 56 reales arroba 
(11 l i9 kilos); vino tinto, á 16 reales 
arroba do 16 litros; id. blanco, á 18 id.— 
G. de C. 
Villagarcia (Cuenca) 12.—La co-
secha de cereales en esta localidad es su-
perior. Sjgún opinión de los agricultores, 
no se ha visto hace muchos años tan 
grandei 
El vi&edo en este término se espera 
rinda buena cosecha; los hielos pejudi-
caron poco. Hoy en cambio, el olivo 
tienen pocas muestras, debido á los calo-
res tan grandes que hicieron hace 15 días. 
— J . M. Y. 
, % Quintanar de la Orden (Toledo) 
16.—Se terminó la siega de las cebadas, 
cuya cosecha promete buenos rendimiento?. 
Precios corrientes, salvo variación: can-
deal, á 50 reales fanega; jeja, á 48; tran-
quillón, á 37 y 38; cebada, á 20; avena, á 
18; yeros, á 34; tintos, á 43; cominos, á 
80; anís, á 90; vino tinto, ú 12 reales arro-
ba de 16 litros; id. blanco, á 11 id. ; queso 
fresco, á 90 reales arroba de 111 [2 kilos; 
patatas, á 7 id.—L. C. 
Sigüenza (Guadalajara) 16.-Tiem-
po bueno. Se hace la recolección. 
Precios: trigo candeal, á 45 reales las 
94 libras; cebada, á 28 id. fanega; harinas, 
á 37 pesetas los 100 kilos la 1.a clase y 
36 la pacadera.—i?. 
, % Santa Cruz de la Zarza (Toledo) 
17.—Se ha terminado la recolección de la 
cébala, siendo bastante buena, y se ha da-
do principio á la de trigo, que va á ser 
nada mas que regular. 
Precios: trigo candeal, á 12-50 pesetas 
fanega; cebada, á 5 id.; aveia, á 3*75 id.; 
anís, á 25 id ; cominos, á 18 id.; que-o, á 
22 pesetas arroba; aceite, á 12*50 idem; 
lana, á 12*75 id.—/?. J. 
D2 CASTILLA LA VISJA 
Arévalo (Avila) 14.—Tiempo de calor, 
buenos-los campos y en baja los granos, 
que se han cotizado como sigue: 
Trigo, á 45 reales fanega; centeno, á 
28; cebada, á24; avena, á 18; algarrobas, 
á 22; muelas, á 40; alubias, á 90; garban-
zos, á 190, 140 y 120. 
Por partidas se ha vendido el trigo á 
454i0 reales las 94 libras.-El C. 
Torquemada (Palencia) 14.-Tiem-
po propio de la estación y buenos los 
mercados. 
Tendencia floja para los cereales y fir-
me para el vino. Precios: trigo, á 43 rea-
les 1 s 92 libras; centeno, á 29 las 90 id.; 
cebada, á 24 reales fanega; avena, á 15 id.; 
yeros, á 31 id.; muelas, á 35 id.; alubias, 
á 88 id.; garbanzos, de 10O á 130 id.; ha-
rinas, á 17, 16 y 15 reales arroba; pata-
tas, á 5 id . ; vino tinto, á 17 reales cánta-
ra.—El C . 
Palencia 15.—Tendencia á la baja 
en el mercado. He aquí los precios que han 
regido: trigo, á 43*50 reales las 92 libras; 
centeno, á 30 las 90 id. ; cebada, á 22 
Firmes los aceites, detallándose los 
linos de Aragón á 21 pesetas los 15 litros, 
los del campo á 20 y los do arriería á 18. 
En alza las almendras, que se cotizan 
como sigue: mollar con cáscara, á57 pese-
tas el saco de 50*400 kilos; común del país, 
en grano, á 105 pesetas quintal cala'án 
(41*6C0 kilos); Esperanza, también en gra-
no, 125 y 115 id., según la clase; proce-
dencias de Aragón, en grano, á 95 id, 
Precios de las avellanas: cosecha ne-
greta, con cáscara, á 42 pesetas saco de 
58*400 kilos; id. embarque, id., á 59 idem; 
idem garbelladas, á 41 id.; id. en grano, 
á 72 y 70.—El C. 
DS EXTRSMADURA 
Mérida (Badijoz) 14.—Los trabajos 
de la recolección se van haciendo en bue-
nas condiciones, qued ndo en general sa 
tbfechos de los rendimieulos. 
Precios: trigo blanco y rubio, á 11'50 
pesetas las 100 libras; cebada, á 5'50 pe-
setas fanega; avena, ó 3*50 id.; hnbas, ú 
10 id.; garbanzos; á 30 id. los finos y 18 
los duros.-El C. 
Badajoz 13.—Animada la contra-
tación de cebada á 5*50 pesetas fanega. Los 
trigos son de muy buena clase, pero no se 
han fijado precios; de un día áotro se co-
nocerán. Se han vendido en las eras algu-
nos miles de fanegas de habas á 10 pese-
tas una. La avena á 4 id. 
Los garbanzos resultan de mala cali-
dad.-El C . 
esca-
reales fanega; avena, á 18 id.; yeros, á 
31 id. ; patatas, 5 reales arroba. 
Tiempo bueno.—El C. 
Herrera de Pisuerga (Palencia) 
16.—En baja los granos. El trigo se cede 
á 43 reales las 92 libras y el centeno, á 28 
las 90 id.; la avena, á 18 reales fanega; 
yeros, á 35 id.; muelas, á 38 id.; alubias, 
á 88 id.; garbanzos, á 180,140 y 100 id.; 
harinas, á 18,17 y 16 reales arroba; pa-
tatas, á 4 1|2 id.; lana blanca fina, á 60 
idem; vino tinto, á 18 reales cántaro; car-
neros, á 94 reales uno; ovejas, á 70 id.; 
carneros, á 38 id.; bueyes de labor, á 
1.800 id.; novillos de tres años, á 1.900 
idem; añejos y añojas, á 640 id.; vaeis 
cotrales, ¿ 1.000 id. ; cerdos al destete, 
á 100 id.—E \ C . 
Burgos 15.—Buenos los campos 
y bueno el tiempo. 
Los trigos han bajado, cotizan i ose: 
álaga, á 45 reales los 44 kilos; mocho, á 
44 los 43 l i2 id.; rojo, á 43*60id. El cen-
tén© á 31 los 42 l i2 kilos; cebada, á 27 
los 32 id.; avena, á 19los 28 id.; yeros, á 
28 los44 id.; alholvas, á 35 id. Las hari-
nas á 18, 17 y 16 reales arroba y las pa-
teas á 5 id.—El C. 
S i Rioaeco (Valladolid) 16.—Se ha 
acentuado la baja del trigo, vendiéndose á 
42 y 42*50 reales, las 94 libras. La ceba-
da á 24 id. fanega y la harina de 1.a cla-
se, á 17450 reales arroba.—El C. 
*% Peñaílel (Valladolid) 17.—Ulti-
mos precios: trigo, á 44 reales las 94 l i -
bras; centeno, á 27 las 90 id.; cebada 
nueva, á 20 rea'es fanega; avena, á 15 id.; 
vino, á 21 reales cántaro.—El C. 
t% Vallado'id 17.—Sigue bajando el 
trigo, pues en los Almacenes del Arco se 
cotizó ayer de 43 á 44 reales las 94 libras 
y en los del Canal á 44. 
La cebada, á 23 reales fanega; avena, 
DS LEON 
Villamañán (León) 14.—Buenos los 
campos y el tiempo. 
Precios: trigo, á 45 50 reales reales 
fanega; centeno, á 30 id.; cebada, á 27 id.; 
avena, á 19 id.; habas, á 56 id.; lentejas, 
á 54 id.; alubias, á 90 id.; garbanzos, de 
110 á l 5 0 ; harina de 1.a clase, á 18 rea-
les arroba; patatas, á 5 id.; vino tinto, á 
24 reales cántaro; bueyes de labor, á 1.600 
reales uno; novillos de tres años, á 1.800 
idem; aú jos y añojas, á 750 id.; vac»s 
cotrales, á 860 id.; cerdos al destete, á 
100 id. ; idem de seis meses, á 230 id.; 
idem de un año, á 600 id.—El C. 
Salamanca 17.—En la semana 
ú tima han bajado los trigos, quedando de 
43 á 45 reales fmega, según la clase. La 
cebada, á 25id.; avena, á 17 id.; habas, á 
38 id ; algarrobas, á 26 id.; patatas, á 6 
realas arroba. 
Tiempo caluroso. Prosigue la recolec-
ción.—El C. 
Peleagonzalo (Zamora) 16.— 
Tiempo seco, propio de verano. Regular 
el estado de la cosecha, pero en la de gar-
banzos hay mucha merma porqae se secan 
numerosas matas sin granar. 
Las viñas atacadas por la íi oxeray que 
tienen algo de fuerza han brotado mejor 
que el año último y están regulares de 
uvas, debido á la> abundantes lluvias de 
invierno. 
El trigo se vende á 44 reales las 94 
libras; cebada, á 27 y 28 id. fanega; alga-
rrobas, á 24 id.; no habiendo existencias 
de los d^más cereales. El vino se cotiza 
de 12 á 19 reales cántaro.—T. S. 
, % Tecla 15.—Nada le digo de la 
cosecha de cereales, puesto que no tene-
más este año dicha recolección por falla de 
lluvia. 
Oliva también hay muy poca, viéndose 
parajes en que los olivos están casi secos 
por no haber llovido, y en donde hay algo 
se está cayendo por la misma causa. 
Las viñas no padecen de filoxera ni 
mildiu como en Francia y Cataluña, pero 
su estado es tan malo, que la cosecha pea-
diente se considera de las más escasas que 
se han conocido en muchos años; hay 
quien dice que habrá nueve décimas partes 
menos que en años normales, y para con-
firmar estos cálculos le diró que en los te-
rrenos buenos, en los que las viñas produ-
cen más uva, este año apenas han movido 
y no todas; por consiguiente, como no 
tienen brotes, tampoco tienen fruto, y mu-
chas de ellas quedan perdidas completa-
mente, y todo esto por falta de agua. 
Triste porvenir el que espera el agri-
cultor en el próximo año, sin grano, sin 
actiie y sin vino. ¿De dónde sacaremos 
para cultivar? ¿y las clases menesterosas 
como lo pasarán? ¿y á los trabajadores del 
campo, qnién les dará jornal? Dios reme-
die tantos males como pesan sobre esta 
agricultura. 
No anoto precio de granos porque no 
hay de venta. 
El aceite, de 12 á 14 pesetas arroba, 
según clase. 
El vino algo piralizado porque los 
vendedores se muestran retraídos en espe-
ra de mejor precio; hoy está de 12 á 14 
reales, según clase y grado.—r. D. 
DS UUROIA 
Ricote 13.—El estado de la agricul-
tura es lastimoso en este país á consecuen-
cia de no haber llovido y perdido por lo 
tanto las cosechas de cereales. 
A consecuencia de una nube desastrosa 
se han perdido la mayoría de los limones 
de la cosecha venidera, en cuya producción 
consiste la principal riqueza de este país.— 
A. G. 
La Roda (Albacete) 16.—A don 
Tesifunle Gallego, director general deAgri-
cultura, que es diputado á Cortes por este 
distrito, y al que suscribe, uno de sus elec-
tores, le deseamos no deje su obra de 
crear la guardería rural todo lo más rigu-
rosa posible, á ver si por este medio se 
evita el gran daño en los campos de estos 
pueblos y en general, que unas veces por 
los que aprovechando descuidos ú horas 
que les proporcione poder coger lo ageno, 
otras por lo que las cabras y otros ganados 
destrozan al propietario, no tiene éste se-
guros sus frutos, ni es respetada la pro-
piedad. 
De cereales hay una regular cosecha y 
bien granado. En las viñas, además de lo 
mucho que perjudicaron los fríos de Mayo, 
muchas de las uvas que quedaron se ha-
llan sin granos, y al tocarlas se caen por lo 
que la cosecha de este año será muy es-
casa. 
Precios corrientes: candeal, á 50 reales 
DS NAVARRA 
Hendigorrla 13.—Estamos en plena 
siega de trigos, los que resultan muy finos, 
efecto del tiempo fresco que hemos tenido; 
así es que la cosecha de toda clase de gra-
nos será buena en cantidad y calidad. 
Las viñas también están muy lozanas, 
con abundantes racimos y buenos agraces 
en lo más temprano, que libres de una 
mala nube habrá buena cosecha, porque 
para combatir las muchas plagas que estos 
años acometen están tratadas con todos los 
remedios que la ciencia aconseja y la ex-
periencia ha demostrado. 
En la última decena de Junio y la pri-
mera del presente se han vendido seis mil 
decálitros de vino en esta villa, á 2*50 y 
2'75 pesetas loslV77 litros. 
El ultimo trigo que quedaba de la co-
secha anterior se vendió el día pasado, á 
5'35 y 5450 pesetas los 28k13 litros.— 
5 . L . 
Puente la Reina 16. - E l viento norte 
que ha reinado durante la última quince-
na ha sido muy favorable para la grana-
zón de los cereales, operación que ha si 
do realizada en excelentes condiciones, por 
cuyo motivo esperan los agricultores de 
este país obtener una cosecha satisfactoria. 
Dentro de breves días comenzará á 
funcionar la trilladora Rusten que fué im-
portada á esta localidad el año pasado. Esta 
poderosa máquina de vapor abrevia con-
siderablemf>nte las pesadas y largas faenas 
de la trilla, produciendo, entre otras no 
menos estimables, la inmensa ventaja de 
dejar á los labradores mucho tiempo libre 
para poder dedicarlo á otras labores agrí-
colas, y muy especialmente á la prepara-
ción de las tierras parala nueva sementera. 
El tiempo lluvioso, acompañado á ve-
ce» de suave temperatura, que ha reinado 
durante nna buena paite del mes de Junio, 
ha favorecido en extremo el desarrollo del 
mildiu, que se ha dejado sentir en algunas 
viñas, especialmente en las que tienen va-
La cosecha de cereales buena, tanto 
en cantidad como en clase. La siega de 
trigos está en todo su apogeo y dentro de 
pocos días empezará la trilla. 
Los plantados americanos con bastante 
fruto, así como también las pocas viñas 
viejas que quedan aún. 
Los olivos han mejorado mucho y se 
espara hacer alguna cosecha. 
Las transacciones paralizadas á causa 
de las faenas agrícolas y con poca de-
manda. 
Trigo, 5*75 pesetas robo; cebada, 2'75 
idem (2843 litros); vino, 3 pesetas cántaro 
(1177 litros); aceite, á 7'50 docena de 
libras.—El C. 
D2 RIOJA 
Cásalarreina (Logroño) 13.—Las vi-
ñas se presentan aquí con mucha cosecha, 
si bien con bastante retraso. 
El 156 Seibel, único productor directo 
que yo tengo y del que cultivo unos 22 
obreros (4.400 cepas), se va á lucir este 
año, pues está vigoroso; ha limpiado bien 
y de no haber contratiempos podrá ren-
dir 15 cántaros de vino por obrero. Los 
injertos de tempranillo y otras variedades 
vioífera que poseo en la misma finca, 
traen también mucha cosecha. 
E t̂os días son de tormentas; llevamos 
tres en dos días ,y gracias que ninguna ha 
descargado piedra, pero la mucha agua 
que ha caído ha perjudicado á bs majue-
los que aun estaban en flor, especialmente 
á los de garnacha. 
Se está haciendo la recolección de ce-
reales, cu)a cosecha es buena; pero el 
tiempo fresco y los chaparrones entorpe-
cen mucho di:ha operación. Hemos traído 
nna máquina trilladora (la de Treviana) y 
hoy empieza á funcionar.—M. M. 
•** San Asensio (Logroño) 16.—La*M 
faenas de la siega van en este pueblo bas-
tante retrasadas á consecuencia del tiem-
po frío y lluvioso que hemos estado pade-
ciendo durante la primera y lo que lleva-
mos de verano, exceptuando unos cuantos 
días de sol que hemos disfrutado. 
Los trigos todavía esíán banfante ver-
des, tocando ya á su fio la siega de ceba-
das. Quójanse los labradores de lo poco 
que rinden las mismas, pues presentaban 
en las piezas inmejorable aspecto, creyen-
do q«e la cosecha iba á ser abundanllsima 
como pocos años conocida por aquí. Quie-
i a Dios que los trigos granen mejor. 
El día \ - l empezó á trabajar la hermosa 
trilladora Rustón, perteneciente á la socie-
dad agríco'a de este pueblo, funcionando 
perfectamente. 
Le cotización de los cereales en esta 
oscila entre 40 y 42 reales fanega de trigo 
y 20 á 22 la cebada. 
A pesar de las incalculables pérdidas 
de tste pueblo y del mal estar pecunario 
en general de la gente trabajadora como 
consecuencia de la pérdida completa de 
todo el viñedo, pues esta era la riqueza 
casi absoluta de aquí la replanlación del 
viñedo americano se hace en bastante es-
cala, siendo este pueblo en los que más 
se replanta de toda la Rioja, cada uno á 
medida de sus fuerzas, presentando los 
majuelos americanos muy buen aspecto 
por lo bien cuidados y cultivables que están, 
calculando la cosecha de este año, salvo 
causas imprevistas, de 25 á 30 mil cán-
taras. 
El día 12 se desencadenó en esta una 
furiosa tormenta, durando bastante tiempo 
la caida de agua abundantísima con mocha 
fuerza y algo de piedra, causando bas-
tante daño. 
El mercado de vinos está paralizado; 
riedades viníferas como el tempranillo, la I aunque las exibtencias son muy cortas, se 
máznela y otras. 
A pesar de haber cruzado algunos • nu-
blados la jurisdicción de esta villa, hasta 
la fecha los campos de la misma se han 
visto libres de los terribles efectos de los 
pedriscos que han asolado las cosechas de 
varios pueblos de Navarra, debiendo men-
cionarse en esta triste contingencia los de 
A relia no y Sesma. 
Los vinos continúan siendo solicitados 
á los precios de once y once y medio rea-
les cántaro, abrigando los viticultores la 
esperanza de verlos mejorar en el decurso 
de los próximos meses de Agosto y Sep-
tiembre. 
Los olivos coutiniian destrozados por 
la negrilla, aunque brotan con más fuerza 
de la que se esperaba, lo que es debido 
probablemente á la gran reserva de hume-
dad invernal que este año tiene la tierra. 
Todavía no han aparecido en el mer-
cado los cereales nuevos, a^í como lam-
verifican muy pocas transaciones, debido 
al malestar general de la provincia y á la 
inundación de vinos manchegos.—i. -P-
Treviana (Logroño) 18.—El vi-
ñedo de injertos está hermosiaimo de fe* 
llaje y con mucha u*a el garoacho; el 
tempranillo, aun cuando se le veo boenaí 
uvas, no tiene tanto. Los híbridos los tengo 
muy buenos y con mucha uva. 
En los injertos, en particular en el gar-
nacho, hace unos días se notó que alguna» 
c^pas que tienen muy buenos pulgares, 
arrojen muy raquíticas, llenándose lo» 
vástagos da nietos y las hojas muy peque-
ñas; suponiendo sería alguna enfermedad, 
se bajó una cepa á la Enología de Haro, J 
efectivamente, dijeron tenía una enferme-
dad llamada gomosis; reconocido el víflê 0 
se ve en todos los garnachos más ó meDOs 
cepos con dieba enfermedad; así es qud 
estamos un poco alarmados y supongo qo8 
este año se contendrá la gente pr.ra plaú* 
y 
¡o de lluvias, y aquí necesitamos inviernos | - — - - ~ " 
húmedos para que lasplantas mayores pu-1 
jen y lleven fruto. 
Las frutas tempranas se helaron casi 
«a su totalidad. Las de invierno están bue-
nas, y si Dio» las libra de pedriscos y de-
más contratiempos se recolectará gastante. 
fanega; cebada á 21; avena á 16; centeno poco las legumbres, por lo que no puedo tar;yamedirá si conoce dicha enfermedad-
no hay; vino, á 12 y 13 reales arroba de fijar precios. Se cree sin embargo que De los cereales, en trigos será la cose-
16 litros, con escasas existencias; azafrán,1 
á 200 reales, sin existencias.—C. P. 
Minera (Albacete) 16—Estamos 
en plena recolección de cebadas, acabando 
tendrán mejora los que actualmente r i -
gen, que sufrieron una depreciación du-
rante los dos meses últimos.—El C. 
Viana 14.—Ya que soy tan en-* 
* * 
DS CATALURA 
Reas (Tarragona) 17.—Los vinos han 
subido de precio, pagándose aquí á 1450 y 
1*75 pesetas grado y carga. 
tusiasla por la agricultura y por que se 
atienda como se merece á la sufrida clase 
cha nada más que regular; las cebad*8 
muy buenas, se hace una gran cosecha, no 
solo aquí, si no en todos los pueblos Inm** 
díatos. 
El trigo se vende d.e 45 á 46 reales la5 
94 iibrás; auu quedan algunas partidas ^ 
la siega de estas y empezando la de otros 
cereales, siendo la cosecha regular. 
Predos de U cebada * & P . » U » í . n . . I labrador, acepto el cargo de co'rVeVpó™! I ¡o u l^^r^rS^V. 
ga; candeal y jeja á 1 i | 2 id . vino, á 8 del penód.co qoe Un dignamenle dirige j E8t0's dlas e3lainos daudo la ler«' 
pesetas arroba (16 l>tros).-El C. \ que tan atentamente me ofrece usléd. | ^ de sulrak,. a0 ,e nota que t eW 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
mildiu las viñas, pero no sería exlraüo se 
prcseulara, pues raro es el día que no te-
nemos aguarrada, y como usted sabe, es 
muy á propósito para el desarrollo de 
aquel hongo.—^ V. 
DE VALENCIA 
ütiel (Valencia) 15.—Desde mi última 
del pasado Mayo en que participaba á usted 
los estragos que hablan causado los hielos 
en los viñedos de esta comarca, han majo, 
rado mucho estos por las abundantes y 
beneficiosas aguas que los siguieron. Ahora 
bien; á pesar de su frondosía y vegetación 
eihnberante que gozan, la cosecha será 
harto reducida porque efecto de la sequía 
del año anterior fué muy raquítica el arma 
que arrojó para este año, así es qae la 
brotación en el presente, aunque ha sido 
bnena, trajo poco fruto, y uua buena parle 
se llevó el hielo» de lo que se colige que 
este distrito de Requena, salvo las mermas 
de pedriscos, mildius y otras calamidades 
qae pueden sobrevenir, tendrá una cose-
cha parecida á la del año anterior, ó sea 
una mitad de la normal, con lo cual nos 
daremos por satisfechos, toda vez que dada 
la sequía que imperaba creíamos sería 
nula la cosecha de vino de este año. 
Aunque no muchas, toiavía quedan 
aquí algunas existencias de vinos tintos y 
rosados de las mejores clases cosechadas, 
de 12 ¿ 13 y 1(2 grados, pues sus teuedo 
res, en espera de mejores precios, no qui-
sieron desprenderse de tan ricos caldos. 
A pesar de los altos precios que rigen 
en otras comarcas, su activa demanda, 
corta cosecha en perspectiva por pedriscos, 
mildiu, mala liga, piral y otras calamidades, 
se nota aquí relativa calma y los precios no 
han tenido proporciones, ni grandes osci-
Jiciones, pues se han mantenido de 7 y 1|2 
¿ 8 y 1(2 ; algunas hasta 9 rtales arroba 
de 15 litros, lo cual no me esplico, y mcuos 
este año en que hemos obtenido vinos 
nunca vistos aquí por su fuerza alcohó:ica 
La cosecha de cereales, po rio gobera] 
ea la huerta, ha sido bastante buena, y ea 
los secanos que llegaron algo tarde las 
aguas, ha sido corta.—S. B . 
Orlhnela <Alicante) 15.—Persiste 
la sequía y aprietan los calores; así es que 
los campos están agostados y el rio Segura 
no lleva agua. 
Precios: trigo común, á 44 pesetas 
cahíz; cebada, i 22 id.; algarrobas, á 2 
pesetas arroba; pimiento molido, do 10 á 
15 id.; tomates, ¿ 2 id.; peras, a 3 id.; 
pimientos verdes, á 2 id.; melocotone-, i 
5 pesetas quintal; cáñamo en rama, 1.a 
«lase, á 45 id.; bueyes de labor, de 500 i 
600 pesetas uno; ovejas, á 15 id.; carne-
ros, á 25 id.; corderos, á 12 id.; cabras, á 
100 pesetas para leche y 25 para carne; 
cabritos, á 4 id.; pieles de cordero y ca-
brito, á 15 péselas la docena; harinas, á 
44 y 40, 38 y 36 pesetas los 100 kilos, se-
gún la clase.—El C. 
Valonoia 18.—Precios corrientes 
en esta plaza de los géneros anotados á 
continuación: Alcoholes viuicos rectificados 
(centros), 96 á 97°, á 127 pesetas hectóli-
tro, con impuesto pagado; idem corrien-
tes, á 125 id.; idem destilados á vapor, 
clase fina, 95 á 96°, á 122 id . ; idem co-
rrientes, 94 á 95°, á 120 id.; desnaturali-
zados, á 78 pesetas los 88°, también con 
impuesto pagado; holandas y alcoholes 
para rectificar, á 95 pesetas hectólitro los 
100°, sin impuesto; holandas y alcoholes 
de orujo, á 90 id. 
Vinos, de 10 á 12°, de 12 á 14 pese-
tas hectólitro los tintos, 13 á 15 los rosa-
dos y 15 á 16 los blancos; idem de 12 á 
14°, de 14 á 16,15 á 17 y I 7 á l 8 , respec-
timamente; idem de 14 á 16°, de 16 á 19, 
17 á 19 y 19 á 20 id.; mistelas, 9(10 licor 
por 14il5 alcohol, de 35 á 40 pesetas hec-
tólitro por planta, 37 á 43 por moscatel y 
83 á 38 por tintas. 
Heces de 12 á 2 0 o á 1 peseta grado 
los 100 kilos; idem de 21 á 23#, á 140 id.; 
idem de 24 á 27°, á 1'20; idem de 28 á 
32°. á 1^5 id.; tártaros, de 40 á 50°, á 
1430 pesetas grado los 100 kilos; idem de 
51 i 55°, á 1*35 id.; idem de 56 á 60°, á 
l '^Oid.; idem de 61 á 70°, 1*45 id.; tar-
tratos, de 40 á 45°, á 1*25 pesetas grado 
los 100 küos; idem de 46 á 48°, 1^0 id.; 
idem de 49 á 50°, á 1*38 id.; idem de 51 
á 52°, á 1*40 [á.—Manuel Esleve (hijo). 
•* * Villar gordo del Gabriel (Valencia) 
18.—-Toca á su término la siega de cercá-
i s , y aunque de trigo se obtiene una re-
pilar cosecha, no así de cebada, quepro-
Dielia algo, y efecto de la mala granazón 
DO pasará de una media cosecha lo que 
w recoja. 
Aunque se van notando ya, principal-
mente en los patatares, los efectos de la 
*eqoIa, las viñas están muy frondosas y de 
buen color, si bien con una insignificancia 
de frutos por lo que las castigaron las he-
ladas de Mayo. 
Hay paralización completa en el nego-
cio de vinos, quelando para la venta 20.000 
tinto de trullo y 2.000 de clarete, ambos 
de 12 á 13° 
El candeal se cotiza á 13 pesetas fane-
ga; jeja, á 12; cebada vieja, á 5(50 y la 
nueva, á 4 50; azafrán, á 4 5 pesetas libra 
y patatas, á 1'25 arroba.—El C. 
N O T I C I A S 
La subsecretaría del ministerio de Esta-
do ha publicado en la Gaceta la siguiente 
circular: 
tPara que llegue á noticia de aquellas 
personas á quienes pudiera interesar, se 
da conocimiento de que, según una Pro-
clamación del presidente de la República 
de los Estados Unidos de América, fecha 
18 de enero de 1910, á partir del día 7 de 
agosto del corriente año los productos 
importados de España en aquel país ó en 
cualquiera de sus posesiones (excepto las 
islas Filipinas y las de Guam y Tutuila), 
satisfarán lo derechos señalados por la 
tarifa mínima del nuevo Arancel ameri-
cano, conforme á la Sección primera de 
la ley Arancelaria de los Esta ios Unidos, 
aprobada en 5 de agosto de 1909. 
Madrid 11 de julio del910.—El subse-
cretario, R. Peña.-» 
S p a n i s l i I r r l g a t f o n U m i -
tede—Se ha constituido en Londres etU 
entidad, que tiene por objeto el estudio y 
construcción de obras de regadío en Espa-
ña, tales como canales, pantanos, embalse 
y alumbramiento de aguas. 
El primer negocio que ha tomado es el 
de la constucción del pantano de Isber, en 
el término municipal de Orba, en Alicante. 
También se constituirá en España, con 
domicilio en Barcelona, y en combinación 
con la Spanish ¡rrigation Limited, un im-
portante Banco Agrícola de Crédito, que se 
dedicará á fomentar la agricultura, espe-
cialmente las obras de regadío, y á facilitar 
dinero á los agricultores al tipo de 5 por 
100 anual. 
Este Banco empezará sus operaciones 
con un capital enteramente desembolsable 
de un millón de libras esterlinas. 
En Villafranca y Los Palacios (Sevilla) 
se ha presentado la langosta, invadiendo 
las fincas cortijo de Juan Gómez, conocido 
por cLa L';p.i>; dehesa de tLas Prensas», 
rancho del cMontinilh», y cerrado del 
cTrobab, propiedad de D.* Tomasa Escri-
bano, viuda de D. Joaquíu Muruve, don 
Faustino Muruve y D. Julio Laffilte. 
La langosta ocupa una extensión de 800 
fanegas. 
La cosecha de trigo es tan abundante 
en el término de Paterna (Cádiz), que rin 
de del 15 ai 20 por 1, cuando el promedio 
ordinario es del 8 al 10. 
La de habas también es grande, ha 
hiendo labrador qae ha recolectado 40 
fanegas por una de siembra. 
La feria de ganados que se ha Ctílebrt-
do en Pamplona ha estado concurridísima, 
haciéudose innumerables transacciones. 
Los tratantes valencianos y catalanes 
han hecho grandes acopios de jaquitas de 
la montaña de Navarra. La mayor parte 
del ganado vacuno que ha concurrido pro-
cedida de Asturias, Santander, Alava y 
Burgos, vendiéndose casi todo. 
También el ganado mular ha sido mey 
solicitado. 
Los precios, en general, bastante 
arreglados en los dos primeree días su • 
biendo algo en los últimos por la gran 
demanda. 
También los viñedos de Italia han sido 
fuertemente invadidos por el mildiu, ata-
cando más á los racimos que á las hojas. 
La cosecha será escasa en dicha Península 
y como consecuencia hansnbidolos precios 
de los vinos. 
Respecto á Francia, confírmase los gra-
vísimos informes que publicamos el miér-
coles último. Ponderando Le Moniíeur Vi-
nicole de París las pérdidas causadas por 
por el mildiu en Ande, Borgofia, Champa-
ña y Beaujolais sobre todo, dice des des-
gats son, parait-il, sans precedent». 
El movimiento de alza en los mercados 
sigue acentuándose, cotizándose en los de-
partamentos de Gard, Herault y Aude 
(Mediodía) de 24 á 27 francos hectolitro. 
El Centro de Labradores de Valladolid 
y la Federación Agraria Aragonesa se can 
dirigido ai ministro do Hacienda solicitan-
do la reposición del recargo transitorio de 
S'SO peselai enel derecho arancelario del 
trigo. 
Como este cereal ha tenido importante 
baja, cediéndose en los mercados regula-
dores de Castilla de 43 á 44 reales fanega, 
procede la reposición del indicado recargo 
conforme á la legalidad vigente. 
En la Dirección general de Agricultura 
se han recibide de ocho jefes de Fomento 
las contestaciones pedidas sobre el estado 
de las tierras invadidas por la langosta. 
El director ha recordado el pronto en-
vío urgente de estos datos á los jefes de 
Ciudad Real, Huelva, Sevilla y otras dos 
provincias que todavía no los han remitido. 
En vista de tales datos, se facilitarán á 
las provincias damnificada^ los medios para 
combatir la plaga. 
La cosecha de uva de embarque es 
buena en la provincia de Almería, creyén-
dose no bajará de tres millones de barriles. 
Los representantes de las casas impor-
tadoras de Alemania, Inglaterra, y Amé-
rica hacen anticipes á los productores, 
entregándoles dinero y envases. 
Espérase que el día 25 del presente 
mes empiece el embarque de uva, en el 
puerto de Almería. 
En la semana próxima comenzará en 
Denla la exportación de uva, y como la co-
secha es escasa, presúmese que los pre-
cios serán algo mas elevados que el año 
último. El número de envases construidos 
es relativamente pequeño (unos 200.000) 
en relación con la corta producción que 
ostentan las cepaŝ  
Según cablegrama del comisionado se 
ñor Galán, recibido en la Asociación gene-
ral de Ganaderos, del ganado español re-
mitido á la Exposición luternacional de la 
Argentina han sido premiados los siguien-
tes ejfmplares: 
Caballos raza española.—Primer pre-
mio y campeonato, el caballo Coronel, del 
hierro y ganadería de D. Ramón Guerrero 
Castro y de la propiedad de la señora 
viuda de Domínguez, de Jerez.—Segundo 
premio, caballo Infante, de D. Manuel 
Guerrero Castro.—Tercer premio, caballo 
Tintorero, de D. Eduardo Miura.—Cuarto 
premio, caballo Nevero, de D. Manuel Gue-
rrero Castro. 
Lanar, raza manchega,—Dos moruecos 
del señor duque de Veragua y uno de la 
señora mirquesa viuda de Luque.—Segun-
do premio, dos moruecos de D. Sergio de 
Novales y uno de la señora marquesa viu-
da de Luque. 
También han obtenido premio un toro 
raza ibérica de D. Enrique Granda y Calde-
rón de Robles; otro toro raza pirenaica; uu 
novillo raza suiza Schivitz, de D. Trino 
Hurtado de Mendoza, y el lote de tres ca-
bras y un macho, raza granadina, sin que 
en el cablegrama se consigne la categoría 
de estos premios. 
Dicen de S mlucar de Birrameda (Cá-
diz): 
«El tan acreditado viuatero de esta 
plaza D. Toribio Carrascosa ha comprado 
las uvas á varios propietarios do los viñe-
dos del pago «Miraílores», á razón de 150 
pesetas por carretada al contado. 
La resolución llevada á cabo por el 
Sr. Carrascosa merece justos plácemes en 
general, por ser el primero que ha puesto 
precio á la uva en la próxima vendimia, 
dándole con esto á las uvas un extraordi-
nario valor». 
En las islas Canarias se trata de intro-
ducá la industria del henequén, fiibra de 
la pita, cuyo cultivo es hoy hoy la princi-
pal riqueza de Yucatán y Repúblicas del 
Centro de América, del que se hace gran 
exportación á los Estados Unidos, donde 
la fibra de la pita se emplea en toda clase 
de tegidos y cuerdas, alcanzando el enor-
me precio de 10 pesetas arroba. 
Esperiendas hechas en la estación 
agronómica de Munich han demostrado 
que la mayor parte de las legumbres ad-
quieren más rápidamente su desarrollo y 
son más tiernas y más sabrosas cuando se 
emplea en el cultivo la sal común. 
Para utilizar este recurso son nece-
sarias ciertas precauciones. Las dosis ele-
vadas son perjudiciales, y la sal en contac-
to inmediato con las simientes impide que 
germinen; por estas razones se aconseja 
repartir la sal en el terreno, con las labo-
res preparatorias que preceden á la siem-
bra, y que no exceda en el cultivo de huer-
ta de kilogramo y medio á dos kilogramos 
por área. 
El ministro de Hacienda ha leido en el 
Congreso un proyecto de ley pidiendo on 
crédito de 150.000 pesetas para combatir 
la plaga del poig roig en Andalucía y Le-
vante. 
En el Congreso Internacional algodo 
ñero recientemente celebrado en Bruselas 
acordóse á propuesta de D. Eduardo, Cal-
vet, uno de los delegados de España, que 
el prxóimo Congreso se verifique en Bar-
celona. 
La Cámara de Comercio y la Asocia-
ción Gremial de Criadores Exportadores de 
vinos de Málaga, han telegrafiado al minis-
tro de Estado rogándole iuterponga su in-
fluencia para que las aduanas de la Repú-
blica Argentina no detengan vinos espa-
ñoles conceptuándolos azufrados. 
Parece que han urgido dificultades 
con este motivo en aquel país. 
En Denla se proyéctala creación de un 
campo de experiencias agrícolas. 
jAHo ahíl 
Para comprar tabla superior de Ulzama 
para cubas y labia cerrol de roble á precios 
baratísimo», dirigirse á Florencio Olave en 
Elizcodo (Navarra). 
Establecimiento Tipográfico de José Guix 
Miñana, 7 y 9, VALENCIA 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS E N E L C I E G O ( Í I M ) 
D B LOS H E R E D E R O S D E L 
E x c m o . S r . M a r q u é s de R i s c a l 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alia recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN IA ESTACIÓN BE CENICERO 
Barrita de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 
Idem » 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 * id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas. . , . 
^ n - ™ Q , r , E . N . ,S.U.. 

































P e d i d o s . Pueden hacerse al Admi istrador rnElciego (Alava),M. G. Dubos, dirigiéndo 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . Emilio Domiognez y Pcréz 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
P a g o , A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a , L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca anua 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles j en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sel lará la malla de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella E n las etiquetas y en los corchos va 
marcado el año del vino.—Todos los envases se e n v í a n precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0 25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y «us cajas.—No se admiten 
los envases vac íos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
Aviso x x x x x y l*xxt>oftciMk.te> é t loa oon.«iu.na.lcLox*eM. 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y día media botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
CENTRO VITICOLA DEL PANADÉS 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS DE VIVEROS Y PLANTACIONES 
F U N D A D A S en 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R-P R O P I E T A R I O 
Villa ir a ixo a del Pcaracadéci (Pro vínola, do Bcairoeloraca 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la próxima campaña de 1909 19Í0 llene esta Casa puestas en vi?ero 
8.?£0.43e PLANTAS INJERTADAS de todas las v i t í feras de España 
sobre los mejoras pies americanos. 
1.155.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas, con 165.000 pies maires en plf no desarrollo, producirán este año la 
aba losa cantidad de 
4.000.000 de estaquillas iojertables. 
G . O O O . O O O estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las regiones vitícolas dul mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de esta 
Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por todos los ingenieros agrónomos. 
Ctpital i jvertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y t iüeres: 
f S O O . O O O r > e * s o t e & c » . 
GARANTIA DE AOTENCIDAD.—Los Siodicatos, Sociedades de Agricultura, Cámaras 
Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propietarios.—Pago después 
del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se haya comprobado la rigurosa 
selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, así como el Catálogo ilustrado, con la descripción 
de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, notas de adaptación 
y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFRANCA PANADÉS 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
D I S E C T O R P R O P I E T A R I O 
1>. F R A J Í C I S C O V I D A L . V C O R U V A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa-
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y varieda, 
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
INJERTOS BARBADOS ESTAQUIDAS 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy econémioos en pedidos de alguna importancia. 
M a n u e l E s t e v e ( H i j o ) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O : Colón 48—Teléfono 131 
ALMACENES: Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 
Hidróscopo-Geognosta 
Estadios hidro geológicos. Indicación del volumen y profundidad de los manantiales y 
construcción de pozos artesianos SOLAMENTE cuando ia constitución geológica promete un 
éxito feliz. 
El alumbramiento de aguas ni exi^e grandes desembolsos ni riesgo en el capital, como 
prueban nuestros mútiples descubrimientos. Apoyadas nuestras indicaciones en una vasta 
experiencia y especial estudio, proporcionan SIKMPRG resultados positivos y altamente r t -
muneradores. En todo cortijo ó masía de alguna extensión descubrimos manantiales que 
dan aguas de pie, mediante trabajos fáciles y económicos. 
Juan Bautista Iriarte y Bengchoea pone en conocimien-to de sus clientes y 
demás que, habiendo tenido la desgracia de perder á su padre y socio 
D. Miguel, quedó disuelta la sociedad que ambos formaban y sigue 
lé sólo los mismos negocios y en la misma forma en su fábrica de 
# o n a / « r / a mayor, establecida en la ciudad de T A F A L L A (Navarra). 
T a l l e r d e m a q u i n a r i a A g r í c o l a d e A n t o n i o C l n t a t s L é r i d a 
Especialidad en Aventadoras y Trillos 
Las Aventadoras Ciutat son las únicas que han alcanzado el premio de 2.000 pesetas y 
la adquisición de la máquina por el Ministerio de Agricultura en el concurso celebrado en 
Madrid en la Escuela de Agricultura de la Maoncloa, en Julio de 1904. Gran premio en la 
Exposición Híspano Francesa de Zaragoza, 1908. Gran Premio de honor y medalla de oro en 
la Exposición de Toledo, en Agosto 1909. 
Para la próxima campaña, grandes reformas en las Aventadores, y especialmente ea 
las á malacate, que han reducido nn 50 por 100 la fuerza qae necesitaban para su íunciona-
mieoto.—Pedir catálogos y condiciones antes de comprar. 
TRUCOS Y AVENTADORAS 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
C A S A E S P E C I A L I S T A 
I D E 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
Después de celebrar un concurso para la adquisición de un tren de desfon-
de á vapor, al cual acudieron todos los constructores nacionales y extranjeros, 
el Sr DIRECTOR de la ESTACIÓN ENOLÓGICA de HARO ha desechado 
todos estos materiales y ha adquirido U N TREN DE DESFONDE <kGÜYOT£< 
legítimo, con Locomóvil KÜSTON, PROCTOR y COMPAÑIA de la Casa 
B A E C E L O N A , Paseo do ía Aduana. 15 y 1 7 . MADRID, Alcalá, 4 6 . 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Falencia, Rioseco y Badajoz. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro irado que el arado Giratorio sistema «PALADÍN» 
CON P R I V I L E G I O EXCLÜbIVü 
(Los falsificadores seián perseguidos perla ley) 
E s el mejor, más ligero, más fuerte 
MAQUINARIA AGRICOLA 
I f V I N I C O L A 
J U A N P E C H A I N É 
19, Paseo de la Aduana, IG.-BARCELONA 
Filtros y mangas do fabricación espe, 
cial, sin competencia.—Bombas de to« 
y más barato de los conocidos hasta I dos sistemas, prensas y estrujadoras 
el día. . — — I con ó sin seüarador de e a c o b u í n _ m _ ' 
IBS 
• 
A V E R L Y . M O N T A U T Y G A R C I A 
2 5 (3" O Z J ¿TÍL. 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molico y to-
da clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadora?, arados, prensas de paja, heno y 
fa y feo Jos los nuevos útiles de campo. 
Z A R A G O Z A 
alfal  y 
P I D A N S E C A T A L O G O S 
TRABAJA.N POR LIJERi QUE SEA LA BRISA 
¡¡Aguantan las tempestades m á s violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Para qne nadie pueda llamarse á 
engaño se dá & prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la ventase necesitan represen-
tantes en los pueblos en que no los haya, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Eusebia PcUacin, autor y constructor, Huesca, calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
MAQUINARÍA moderna 
P M A LA fÁBRICAClM DE ACEITES PINOS Y CORRIENTES 
DESHUESADORA, TRITURADOR A Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. * >*J 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50 , 90 y 2 5 0 litres por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas, |{&t}£i£|fyS lî tffíAttlI 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
V I U D A D E M. S A L V A T E L L A 
XORTOSA 
T a l l e r e l e r x x é k q x x l x x c k m 
  i  p   s ajo T u . 
bos de alta presión, de goma, forrados 
de alambre al exterior. — Manguer» 
ideal, fabricada especialmente para Q1 
trasiego de vinos y alcoholes,—Estu. 
ches postales con caja de madera, car-
tón ú hoja de lata.—Cajas para mandar 
muestras, con fragaw de todos tama-
ños.—Básculas centesimales, montadas 
sobre cuatro pies. — Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Ciarifl. 
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos, Acido tártrico. Termómetros y 
Alcohómetros, Alambiques Sallerón y 
Eubollóscopos legít imos de Malligant 
Antl-agrio, producto especial para con. 
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan* 
tes y depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificaclén 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir 1% 
marca de mi Casa. 
O B R A S E N O R D E N C i C L I C O 
POR 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas iustalaciones en 
F R A N C I A y sus COLONIAS.—Pedid referencias.—Explicaciones y presupuestos á 
quien ios solicite. 
SE G A R A N T I Z A E L T R A B A J O 
MOTORES DE PETRÓLEO Y DE VAPOR-MÁQUINAS DE TODOS LOS SISTEMAS 
Nuevo arado brabant todo de acero " L E R E V E , , 
Suprimido el tornillo que regula la profundidad 
Gran ligera de tracción. TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO Precio muy económico. 
PLISSONNIER m LYON (Francia) . 
¡¡Máquinas de todas c'ases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálo-
gos gratis.—Se desean representantes acreditados. 
D. F É L I X 




Curso preparatorio, 6 primer ciclo, en cartoné y lomo de tela. . 
Aritmética, papel fuerte, grado 2.° y 3.tt 
Geometría, id. id. id 
Analogía y Sintaxis, Id. Id. (d 
Prosodia y Ortografía, id. id. id. 
Historia Sagrada, id. id. id • 
Agricultura id. id. id 20 
Historia de España, id . id. id. . , 30 
Geografía, Id, id. id 20 
Ciencias físicas, químicas, Id. id. id 30 
Derecho, id. id. Id 20 
E l autor rebaja dura ate el año 1909, el 40 por 100 en las ediciones nuevas 
de Historia Sagrada y Agricultura, y es de su cuenta siempre el franqueo y 
certificado, 
" 1 • 
E N F E R n E b A b E S & E L f l 
M u j e r , N i ñ o s y V i e j o s 
ICOS Y 
Curación práctica por si mismos COn re-
Este medicamento es el que más pronto cura los SABAÑONES, sin experimentar | me(jjos caseros ¿ hidroterapia 
molestia alguna. 
EL ANTIRREÜMÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reumas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria 
Sus resultados son tan positivos, que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), y 
MARTIN DURAN, Tetuan, 3, Madrid. 
D E LA CONOCIDA FABRICA 
DB LOS 
Sres. Ld. HUGOÜNENQ & C.0 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superíosíatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúrico?, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulíatos 
de sosa, ^licerinas comerciales y íarmacóuticas, colodión y detrás productos químicos. 
Fábricas en EJorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Aviles (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Purtugal). 
Diríjanse los pedidos: 
GRAN V I A , I , B I L B A O . — V I L L A N U E V A , I I . APARTADO 3 4 0 , MADRID.—EDIFICIO DEL BANCO ASTURIANO, OVIEDO 
F A B R I C A C I Ó N DE A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad É 4 A * x i s J=5 a 1 txx z x & e t & e n » 
Primer premio en la Exposición de Ciadad Real de 1907.=Medalla de oto en Zaragoza 1908. 
A G A P I T O B A L M A S E D A ( M A L A G Ó N ) 
F á b r i c a d e M á q u i n a s A g r í c o l a s 
- ( O - A . T X J 3 S 5 r - A . ) 
Nuevo tratado al alcance de todos, por Los p0|ysu|{uros TH|opoL 
O a n U m K . I constituyen el Ingecticlda más enérgico 
Remite expHcación gratis en carta con sello | ? b . £ f » 
£1 mejor producto preparado de 
A Z C F R K t O N C E A T U A D O 
contra el OIDIÜM. 
Un kilo de Thlopol sustituye A lOOkiloa 
de Flor de azufre de la mejor calidad. 
Empleo sencillísimo, adherencia com» 
pleta; basta disolverlo en agua, pudien-
do emplearse seguidamente con el pul* 
verizador. 
T R A T A M I E N T O S MIXTOS 
contra el OIDIÜM y MILDEW d ía vea 
combinando el THIOPOL con el iulfot* 
de cobre. 
Cincuenta pw cien de economía en la 
mano de obra y el coste de los producto». 
Caldo bordolés HUGOÜNENQ 
Contra el MILDEW y aemAs BOTS de 
la vid y Hortalizas, la Negrilla del Naí 
ranjo,etc. 
Producto recomendado por su fácil 
manejo, perfectamente dosificado, muy 
adherente, con el mayor grado de solubl* 
lldad. 
Evita las p é r d l d w y fracasos de Caldoi 
demasiado ácidos que queman las hojag 
y muy básicos que no tienen ningún 
efecto sobre la criptógama» 
á Vda. de José López Camuñas, Estación, nú-
mero 6, Manzanares (Mancha). 
C A L D O B O R D E L É S C A S E L L A S 
— en polvo, de disolución instantánea en e\ agua — 
P r o d u c t o r e c o n o c i d o 
E L M A S C Ó M O D O - M A S P R Á O T i O O - M A S E F I C A Z 
jontra el M I L D E W de la VIÑA 
j enfermedades de las P A T A T A S , 
GARBANZOS, T O M A T E S 
Sejuriiaí ataluta de salfar la cosectia 
MILUSÍS Di EIPmiCIAS US TODAS US COMIKOiS 
c i L i É i R i r ) ^ ) — 




Crónica de Vinos y Cereales AÑO XXXÜI AÑO XXXÜI 
— ~ " — 
P E R I Ó D I C O A G R Í C O L A Y M E R C A N T I L 
Se publica todos los miércolGs t t t Cuenta X X X I I años de existencia 
Publica interesantes artículos.—De treinta á cincuenta correspondencias agrícolas en 
cada número y otros útilísimos trabajos. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones de España informan á este periódico de 
la cotización de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. 
~~~7Z. Se m a n d a u n n ú m e r o á l o s q u e l o p i d a n ^ZZZZZZZZ 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n : 6 pesetas semestre en toda España y 8*60 francos en 
el extranjero. Anuncios á precios convencionales. 
nrTPTTVT A C 1 ̂ n V A L E N C I A : eallede Gennaníds, 7, chaflán i.9 
Ui iuilNnO \ E n MADRID: calle de Alberto Bosch, 12, principal. 
10 Medallas de Oro. 
2 Diplomas de Honor 
3 RANDES PREMIOS 
P a r a azufrar j sulfatar en el mismo tratamiento. 
E L P U L V E R I Z A D O R más práctico de 
cuantos existen es el 
MURATORIih-08 Poiysuifuros THIOPOL 
Recomendado por todas las eminencias v i t í c i las 
¡ Ú N I C O E N E l . H V N B O ! 
¡No se ha de bombar polverízandol 
HIHWOIi i PIBSIÓKiBI lIRí eOMPRIMIDO 
ts 81 niássio-EI más perfecto-Majo lijero 
50 por .100 de e c o n o m í a de tiempo y l í q u i d o 
N U E S T R O HERMOSO 
CATÁLOGO en COLORES 
Establecimientos Yitícolas Casellas 
Casa la más antigua y premiada de España, dedi-
I cada á la viticultura 
Apartado Z G 2 B a r c o i o n a 
os mim 
PRODUCTORES DIRECTOS 
Folleto publicado en 1906 
POR D. CECÍLTO S . D E ZÁITIGUI 
Director de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
• - K ^ 1 mÍED.0Jle.S P1"0^101^ directos.-II. Productores directas de 
Seibe . - I H . Produclor, s directos de Gouderc.-IV. Productores directos de 
G ™ ~ 5 8 o K a P í i d t ~ V L ? ^ A z u l . - V I I . El Vinumdat MorLe 
— Y ü i . &8U June.—IX. Térras numero 20.—X. Gaillard número 2 —Xt Ins-
trucciones para la planiación y cultivo de los híbridos productores directos. 
P r e c i o s I p ó s a t e SO o é n í i t n o s 
A . AK' R0ft8JvfdÍlJ08 á.LA? OFLCINA8 DE ,A CRÓNICA DE ™OS Y CEREALES, calle de Alberto BoScbJ2, principal Madrid, ó Germanías, 7,1.°,Valencia. 
8»n muy éfleaces contra el POLL-ROIÍ* 
y demAs Cochinillas, la SEBPETA, NE-
G R I L L A del Naranjo y otros árboles y 
plantas. 
L a fórmula más fácil de preparar. No 
engrasa los Pulverizadores, como lo h»» 
cen las soluciones de petróleo y aceites» 
No necesita Pulverizadores especiales. 
El THIOPOL tiene la propiedad d» 
aestruir la coraza de las Cochinillas, ma* 
tando los insectos y los huevos. 
Se recomienda también contra la MOÍA 
ca. la Tiña, el Barrenillo y el Pulgón del 
Olivo y otros parásitos de plantas y ar-
bolado. 
Consultas, prospectos y pedidos a i 
Agente general en Eapañj 
C. W. CROUS. BISBE, I y 3, Pral- Valencia : 
DISPONIBLE 
